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Josep Maria de Sagarra,
periodista
- [miro Montanclli funda La l'occ alt 85 anys
Le Afonde; la fi del director economista
La major part d'aquest
número l'ocupa un
conjunt d'articles
dedicats a la vessant
periodística de
l'escriptor Josep Maria
de Sagarra, nascut
enguany fa un segle.
Aquest dossier ha
estat editat també en
forma de separata,
gràcies al suport de la
Institució de les
Lletres Catalanes. El
material fotogràfic
procedeix de
l'exposició que sobre
la figura de Sagarra
periodista ha estat
muntada durant el
mes d'abril al Col·legi
de Periodistes.
(Portada de Rai
Ferrer).
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